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Abstract. A method for improving the safety of overtaking maneuver by using the on-board collision 
avoidance system, which has an increased assessment reliability of safety of vehicles overtaking that 
move in the same direction is offered. The proposed system takes into account the main factors that 
affect the overtaking maneuver. 
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